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cCtH110 sc dehne eI :\lcditerdnl'o? 
No l'S una unidad e-tnicl. 110 es una 
1I1lidad iingiiistirJ, reiigiosa, politic;] 
u hist{)rica~ ciertalllclltl' l'S un t'spacio 
gcogdfico, pero cabl' pregulltarsc si 
pllcdc considcrarsl' llna lInid,ld geogr<l-
fica, ellando la Uni(m Europea (UE) 
formul6 Sll politica mediterr .. lnea, J 
l1lediados de los al10s 1l0Vcllta, opt<'.l 
pur Lilla dcfinici(')!l geogr<lficl que 
cOlllprcndia los p,lises de b UE y los 
p~lfscs riben.'ilos de Africa del Norte 
y del Cerc.1JlO Oriente y l'Xc\U1.1 los 
Balcancs, y se retlri(') a 1<1 Asoci'lL'i()1l 
Euro-mediterrane,l (A F;\ 1). Sin cmb,lf-
go, dcsde el PUI1to dl' \'ista gcopoiitiro 
y estratcgico, eI j\ lcditerr;llleo va mas 
alLl dl' su simple dl'hnici('lIl gcogr.inc;l 
e incluye zonas lllediterd.J1t.'as sitlladas 
.. tierra aJentro .. -tl Gulio, eI :-'lar Nt-
• 
gro, cl propio C,lspio- qut.' illtlUYCIl ell 
Sll estahiliJad y dinJmislllo. 
Un<.l de bs principa\cs COlhl'Cliellci.l~ 
de b cvolucibn gcopo1itica es jUStal11l'll-
te el allJl1Cllto de b illlpOrLlJ1ri~l del 
(;olfo l'll la regi/)]1 lllediterr.lIlt':.l. Ell 
el piano politico, la guerra de Iraq di() 
iugar ~l que de:-,de el (;oifo sc difulldil'-
rail en b regi('lIl bctofl'S de contli((o 
tanto IlllCVOS como prel'xi~tel1tes (l't-
nicos, sectari()~ y otrosj. En el plano 
l'conclmico Sl' SUJl1an a cstos los dectos 
positi\'o<.; del crccimiento ()casi()llado~ 
princip<.llmente por cI al/.a de precios del 
petn)\co, que entre 2000 y 2007 hizo 
eicvarsl' l11<1S dc una \'CI. y I11cdia el PIB 
de las IlHllwrqufas del C;olfo. 
Elll'~re contexto, p<.ul'ciem lJuc un.l 
definici6n cstrict<lIlll'J1te geogr~lfica 
COIllO b pri\·ilcgi~lda pOl' FlIrop,l y.l no 
Pn'~idl'lltl' del COllwjn dd iqitllto pn gil ~tlldi dl P()litl!.:.l Intnna/ioll.dl' (ISPI). 
invl'stigadora. Progr~lnu P,H,lcll\kditcrr;illl'() r l'1 \kdlo ()ril'lltL', I~I'I. 
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L..;tlldlf)S Illtcnr.I(1fm..r{Cs J (, J (1.001') • llni\'l'r ... id.ld de (:hlk 
cs del totio 'Hkcll<'Hia.:'\JO rcsulta pOl' 10 
tanto sorprcndcntc que en los ldtilllOS 
aii.os en el lengllaje clIropco se haya 
hahbdo de un «~Ieditcrr,inc() all1plia-
do» y que en W',lshington se rcheran al 
gr"dlcr Middl" FAlSI. Fn la clIlllhrc del 
ex rCJlizadacn junio de 2004 ellropeos 
\' alllericlilos Jcordaron utilizar 1<1 cx-
prcsi("m hro(ldcr !diddle LIst .md N()rth 
A(ricd, sin precisarla bien. A las tLlllS-
f()rJll,KioJ1c" lingliisticas corrc,;;polldih 
poner cn Jl1archa inici~lti\"lS IlUt'L1S 
t,lIlto curOpt\lS (Ia str(ltfRic Ihl1'tllC1"ship 
con t'l \leditl'rr<1IlCo y cl .\lcdio Oricn-
te, aprohaJa por eI COllsejo Ellropeo 
en junio de 2(04), cstadounidenscs 
(COIllO 1.1 A/uldle Edsl free Irdde ,1/.".1) 
y c0111p~lrtida'\, COIllO la Pdrtllcrs/JilJ for 
rr()~rcss (11ld .1 CommOl1 futllre I('ilh 
th" l\"gi()lI ,,(Ihe Bm,uier Middl" Eds! 
dud .'~()rth Atl"jc(1 y el PI,lll OlSlI/)/JOft 
lor R"li>rlll. aprobados por el GS. Sin 
eJ11h,Hgo, no todas cllao;; han conducido 
a accione'l COllcret~ls, qlledanJo en Sll 
l11a~'()ria a nivel deciaratorio. 
~Lis recientc111entc. Ia Uni6n Furo-
pea h~l i..bdo impulso a Ia C()OPCLlCi("lIl 
Cllro-l1lediterr;lnea mediante la iniciati-
\"<1 "Proceso de Barcclon,l: Unibn p.H,l 
cl i\lnlitcrr;lncn». Si hien csta iniciari-
\',1, que se bnz/) en Ia cumhre de P,His 
del 13 de jlliio de 2008, se ,1 part,', de 
la idl'tl origin.11 del Prcsidente francl's 
S,nkozy (que L.1 pronlOvi{) durante su 
c1mp,liia presidencial en 20(7), tienc 
el mlTito dc hahn \'llelto tl ccntrar b 
atenci('m ellropea en cl rv1editerr,lIlCo y 
de ofrecer importantes oporrunillades 
dl' \,:ooperaci(">n y Pl'I"SPCCtiv,lS dc illtc-
graci(")!1 entre amhas riheras. 
LA POLiTICA Ill'. LA UNION 
EUROPEA EN EL !vIEDITERRANEO 
l.a importanci,l de un,l poJltic1 me-
ditelT,-lnea ehcaz P,lL1 b Uni6n Furopea 
flle dest.lCllb y,l e11 1992, y en e'\pecial 
ell las conclusiones de las reuniolles del 
COllsejo Furopco realizadas CI1 I.ishoa 
(1992), Corlti (1994) ) Essen (1995). 
Dicroll fuerte impllIso cn csa direcciol1 
I(}~ Esttldos mil'lllhros IllcditclTjncos 
(hanci,l, Italia) Espai;,l) que enla fase 
de clahoLlCi{m y de inicio del proceso 
dl' Ibrcelona cjcrcieron 1.1 presidencia 
dl' 1a UE. Cuando se formul'lh'l llna 
politica para Sll pcriferia oriental, los 
paiscs dl' Furopa mediterd,ne~l hacian 
hincapie en la imporLlilcia de la pcri-
feria llleridiOlul. con 10 cual pOllian 
de Illanihcsto que el dinamisl110 de la 
Clll'nCl del '\leditcrrtlneo 110 ,1fectaha 
solamente a los paises rihereiios, sino <l 
tOlb Ia Uni('JI1, Adem,ls.los paises medi-
t('rr,inc()s cliropc()s querJan recuperar eI 
equilibrio de la "ct;vi,L,,1 externa de la 
UE que h.1.;;ta entollee.;; '\c inclinaha en 
favor de FuropJ centro-oriental. 
COil 1a conferencia de Barcelona, de 
l1()viemhre de 1995, la Unioll Europel 
dio lIll giro ,1 1a polftica Illeditl'l"rtine<l 
;lpliclda lusta ellrollces, La no\'cdad de 
la AE~1 cS quc junto con el mecanisll10 
tradicional dc <lcl1crdos hilJter~lles in-
troJlljo lIll marco de lli<ilogo y coo pc-
raciiln 1ll1lltiLltcrai cntre los pafses de 
1a LJE y sus a.;;ociados Illediterrtineo'\, 
L1 vinclilacit'lll glohal, estructllrada 
en torno .1 tres elementos -politico 
y de scgllridad. CCOIl('lI11ic{), social y 
cllltuft11- de aCliLTdo con el n1odclo de 
la Confeft.'IK'ia paLl la Sl'gurid~lll y la 
Cuopcraci('lIl en Europa (CSCF), de 
Helsinki (I t)75), p~1reCil') SCI' el l'llfo-
qUl' Illjs adl'L"lIado para hacer frel1tC' 
a la pluralidaJ \' heterogeneicbd de 
los prohlema" surgidos Cll l'l esct'l1,uio 
regi()n~ll de modo que en 20 10 exi ... tie-
rail en cl J\ Icditcrl"<lllCO un "l'sp<l("io de 
paz y tranquiliJad" y un <irea de lihre 
comerclO, 
En la politic] de 1.1 Uni('lJl Furopea 
h.Kia los p,llses l11editerdneos, la Aso-
ciaci('lIl euro-mediterdne.l ciertamente 
ha fCPfcsclltado un impoftantc P,lSO 
<ldelante y ha Pfl'tClldido Cfear Ull 
«esp.lciu COl1llUl", de aigulla IlUllCra 
«collstruir" ulla n'gi{')11 ell UI1.l zOlla 
don de lllu(lus vccc'\ han prcvalcL'ido 
la cOI1t1ictivi<..bJ 0 allllcilos Ia Jivisj(')Jl 
sohre los LKtorcs de intcgracil')n, Sin 
elllh,ugo, los resultados ohtcnidos Iun 
sido Illodestos, pest' a las amhiciones 
inicialcs y al aUlllcllto del <lporte hnan-
ciefo t:uropl'o. qUl' de tod,lS fOflll<lS es 
hasrante inferiof ala ayuda directa que 
Sl' otorga <l 1o" P<ll"l'S de Furop,l Cl'lltro-
orit:llul. En las re1.Kiolles norte-sur Ia 
asimetrfa cntre los asociados lIega a 
tales Ilivelcs que Cil gran lllediJ.1 tornJ 
ret(')rico hahlar de <lsociaci('m: b gestihn 
de la AE~ I ha consi~tido ell gran Illl'di-
da en que lo~ p<llses llleditelT.lneos han 
Jceptado (a "eces ell forma rellucllte) 
las decisiolles y uhjetivos tij<ldos poria 
lIF., (Oil 10 cuallos palses Illl'ditcrr.llll'os 
poco plleden inH)C;U (){('l1('r~hir dc ella. 
En 1.1S fclaciol1es sur-sur los intcntos de 
intcgr.Ki('JIl L'conhmica e inciusu los de 
intcgr.1ci6n politic1 han dado pocns 
resultados. 
I'\i ~iquier,l se h,1 logrado avallzar 
COil rapidez en <..'1 t1ll'callisll1o cent!";l! 
de b Asm:iaci('lIl Euro-t1leditcrc'inl'J. 
el lihrl' c011lercio. Ell (U.lllto a las rt'-
Llcioncs norte-sur, la cOllstitucihn de 
1.1 red de <Kuerdos de asociaci{'lll entre 
1.1 Uni(')1l Europea y los distil1to.., p~li<;l'''' 
Illl'ditl'rr .. llleos previstos por b AFi\l 
ha sido muy 1cnta: 1.'1 ,1cllcrdo (Oil Siria 
solo Se suscrihi(') en ()ctuhrc de 2004 y 
,1l'1Il IlO clltra ell vigor, mientras quc d 
aClierdo con Argclia -hrmacio ell 2002-
solo entd) ell vigcnci;l en 2005. Por 10 
tanto, Ia zon;l l'ufu-mediterrj,nea dc 
lihre cOlllcrcio -que dl' ;Kllcrdo con lo~ 
ohjetiyos hjados en 1995 deh{,l (0111ell-
I.,H a regir rn 20 I U- se \t.Hj efectiva COil 
11111(hos ,l110S de rctLlso, En (.'StL' 111,H(O 
L1llllic;.l l'xcepci(')J1 cs Tt'lIlez, que desde 
eI 10 dr enern de 200N sc in(orpo!"(', a 
Ia ZOIU de lihfr (Ollll'l"cio de productos 
industriales COil b UE (L1 lihl'l"aiihKi(')1l 
de los productos 'lgrl<..:()bs y de los sen'i-
cins ser.-i ohjeto de un.1 enpa posterior 
dl' negociaci('>n), 
Ell In que "e reher<..' ;l 1.1S relaciOlll'" 
sur-SlIr, para c01l1pkt.n el <lrl'a de lihn:, 
cOll1ercio euro-lllediterr.l.l1ea qllL'd~l 
<lllll por sliscrihir acul'rdos de lihrc co-
mercio entre los so(ios J11cditerdncos. 
con excepci/m del aClierdo de A~.ldir 
-hrlll<ldo cn 2()04 y cuya ehc.1cia qlle-
da por verse- y de algunos ~lL"ucrdos 
hilatcralcs sllscritos principalmente 
por ~Ll1"ruccos y TurquLl. EI primero 
de los mencionados -del qUl' form.lll 
parte Fgipto, Jordani;l, A.L1rruecos ) 
Tll11eZ- ofrece posihililbdcs no des prc-
ciables. ya que sus signat.uios SOil los 
p,llses .irahes dcll\lediterd.nco que Illj'i 
'47 
hall aLlllZado en materia de liher~1l:i(')Il 
CCol1('1Il1ica. Sin el1lh~Hgo, cahe seilabr 
que Sl' trata de cuatro Fsndos que no 
comp,Hten frOllter,lS, hecho 4Ul' cicr-
tamente no facilita b creaci(')!1 dc lin 
,llT,1 de lihre cOl11ercio. L1S rebciolles 
cOI11LTciales sur-sur se l11anticllCI1 por 10 
t,.lnto en Ilivelcs I11UY rcducidos y t,lllto 
las (orrientes de mercanclas COI11O L.IS 
de servicios C()llservan una orielltacic'm 
nortc-sur. 
Si hiell es cierto que ell el dmhito 
ecoll('lInico se han logrado algunos 
;1\'aIK<.'<;, la c()operacihn po1itica y de 
seguridad dentro del.imbito de la AE~I 
ha I"l'"uitado 1l1~lS dificil de \ograr. y;1 
que 1.1 mayoria dc las propllestas no 
ha pasado del Ilive! de proycctos, l.os 
mec;lnismos pre\'i"tos, tale<; como la 
adopcihn a corto plazo de crm{idcllcc 
inti/ding 111C.lSlIreS (C8.7\1) y a largo 
plazo la adopci6n c implcmentaci('m 
de ulla CarLl curo-l11cditcrr;lllea para 
la paz y Ia estahilidad n" han result.,d" 
SCI' adccuados () bien sc h,lll pllesto en 
pr<lctic,l en un,1 minima parte. 
De las CBt\1 aproh.,Jas en Ia Confe-
rencia .\ linisterial de Malta ( 1997) solo 
sc han hecho cfectiv,lS la organizaci('m 
de '\cminarios para dipl()lll~iticos y la 
constitllci('m de bred Ellromesco de 
institlltos de polltic;l exterior, In quc re-
vcla 10 dificil que rcsulta lograr <..JUt' los 
asociaLios se pongan de ;1cuerdo. T,lnto 
]a Red paLlia pre\'enci<'m y 1<1 gesti<')J1 
de los desastres naturales y hllllUIlOS 
COIllO el Centro para b prevenci{'m de 
contlictos han quedado a nivel de rro-
yectos, al igll<li que L1 Carta para Lt paz 
y b estahilidad qut', de aClIerdo con las 
intellciollt's de "illS allspiciadores (Fran-
cia)' :-'lalta), hahria dotado a la ;\E:>.I 
dt' una estnu:tui'<1 institucionai ell virtud 
de b cllalios socios euro-Illedirerdneos 
aproharltlll una agenda vinclliante para 
1..'1 logro de los ohjeti\'os de Barcelona. 
Entret<lnto, dchido a que dcsde till 
(omienzo se tropez6 con la oposicitm 
de los raises ~lrahes, no dispuc<;tos a 
sllscrihir ;lCllcrdos con Israel pOl' 1<1 falta 
de soluci('lIl al contlicto ;irahe-israclf, sc 
posterg<') para Ia Confcrencia ministe-
rial de \Lusella (2000). 
Adel1l~is de la asimctrla entre cl 
norte y el sur tanto en 10 que sc rehere 
al rroccso de toma de del..-isiollt's \, __ omo 
el grado de integraci611, otras razones 
h,lIl impedido que la Asociaci{m euro-
medircrdnea funcione hien, especial-
mente en sus aspectos politicos y de 
scgllricLtd. Ante todo. ha tropezado COil 
gran des obstaclilos politicos: la AEM 
5C ha cOIl\,ertido en rehcn del impasse 
del proceso de P,lZ en el 7\ Icdio Oriente 
y del con .. iguicntc dctcrioro del marco 
regional. A ello hay que <lgrcgar la 
diversi(bd de percepciol1cs e interese"i 
no solo entre al11h~lS riheras del ,\Iedi-
terr~ineo. sillo f<.lIllbien de los propios 
socins Illl'liiterr,lneos. 
Las del11as illiciativ;]s de coopeLl-
ci('m detinidas Clllos ailos ll(we1lta no se 
Iun concretado --(:omn ell el ca'\o de In 
Cnllfercllcia para Ia segl1rid~ld y L1 co-
operaci{,1l ell eI ,\Iediterrjlleo (CSC\!) 
pr()plle"t~l en 1990 por Italia y Espa-
iia- () hien han dClllostraJo ser poco 
enc;1ces, como el foro para eI di'llogo 
y la cooperacic'm en el i\lediterraneo 
(forulll 7\lcditerL'ineo), apoyado por 
Egipto (111114). C .. lhe record~lf ademjs 
c1 di~ilogo «cinco 111;15 cinco", iniciati-
va de cooperaci(')J1 ell el J\1cditerr;ineo 
occident<ll lanzad,l .1 comicil/os dc los 
ailos novcnt<l que c()mprcnde por una 
parte los ~);lises de Europa suroccidl'ntal 
(Fr.llKi<.l, It<.liia, Abita, Portug<li y Es-
paiL1) )', pOl' otra, los peliSl'S del !\'bgrcb 
(Ar)\clia, l.ihia, :>.Luruecos, ;"hurirallia 
y Tl'lIlCZ), 
LA POLITICA EUROPEA ilL 
BUENA VECINDAIl Y EL NUEVO 
MECANISMO DE nNANCIAMIENTO 
Puede estimarse que Ia indusi('J1l de 
los socios 111cditerr;ineos l'1l 1.1 polftica 
europea de hllelLl \'ccindad (rEV) 
elahorada ell 201U, ell virtud de Ia 
cllal 1..1 Uni(')11 Europea propllSo, para 
estimular las reformas altcrnativas ;,1 la 
adhesibn, Ia participacitm de clementos 
del mcrcado interno europeu y de Ia 
coopcracibn cllropea en los tenus de 
justici;l y aSlintos internos, constituye 
un intento de relan/elf la AL\l. 
Por 10 que toca ,11 proceso de Bar-
ce\on,l, Ia PEV introdujo import,1l1tes 
innovaciolles, no solu en L1 estruCfura 
de Ia coopl'f<1ci{)J1 y en las reL.H.:iones 
entre iJ Ulli(')J1 y sus socios Illcditc-
rraneos, sino ulll1hien en Illateria de 
mecanislllos. En el <illlhito de la PEV, 
se preve un accrcamicnto gradu;ll ,1 la 
UE -que p()tt'l1ci~lll11entt' ofrccc a sus 
vecillos «todo salvo las instituciollt's» 
<l c<lmbio de avances com:rctos en Illa-
teri;'l de respeto a valort's cOlllunes y en 
la introducci(')J1 de retoflllas poifticas, 
ecoll(')micas e instituciol1aics- en forma 
diferellciada entre los palses y sujee] ;l 
hCllc/;111drks, csto es, ulla intcgraci{lIl 
qut' pucLia Illcdirse de maneLl quc 1..'1 
<1pO)'O nll,11lCiero L'uropeo dependa del 
avancc del proceso de illtegrari('l11. E~t() 
signifi .... a t'struCfurar Lt coopcraci(')]l 
curo-Illl'diterr<lllca de maner.1 que los 
Estados 111,15 deseosos y L;lp;.ll:e~ de apli-
e1r las I11cdidas de ~hbptaci(')Jl necesa-
fi,lS pllcdan avanzar Cll b cooperaci{')]l 
.... 011 b UE sin tropezar .... on difll:ultadcs 
ni retrasos. 1\11'a ello, es precis() imp;.u-
tirle un;.l "ge01l1ctri,1 \',uiahle" .... omo Lt 
que se aplic;] al interior de Ia Uni(')]1. AI 
lllislllo tieI11po, SL' acentlla 1<1 dimensit'Jll 
hilateral dc l~l C(H)per,l .... i(')]1cUJ'()-Illt'ditc-
rdne;'l a expensas delenfol}uL' rcgional 
propio del pro(t'SO de 13<Hceiona. 
Estc tipo de cnfo(]m: es llllll:ho mjs 
tlexible que eI "plica"" hasta ahor,l " 
101 asociaci{')11 euro-mediterrjnea y se 
presta, entre otras C()S~lS, p;.lr;l incre-
Illentar la c()operaci(')]1 entre Lt'i regio-
nes de la Uni{JIl Europca y aqucllas dc 
los raises lillllt1'ofes. En ei pl.lllo de 1,1 
implelllcllta .... it'm, corrl'spondL' aht)r;l 
que Ia LIE y los pJ.lses asociados dL'f-i~ 
11,111 Lls prioril..i.ldes que cada llllO dehe 
estahlL'cer paLl aproxim<lrse ala Uni(')]l 
y proccder pOl' 10 Unto a b intl'graci(')]1 
ell el lllcrcado ll11iro curopeo. Estas 
priorilbdes cst;ln ('ol1tenida') en planes 
de ao .. :i('Jl1 (de trc~ 0 cinco ailos) que 
alurctlll lin <lmpliu espectro de tem;lS 
que van dcsdc l'1 di.l.logo politiL'o <1 1.1'; 
rdorm<.ls po1itico-eC01H')l1lic;lS, el co-
1l1crcio exterior y las Illt'didas de aproxi-
maci()1l al mercado interno eUfopeu Cll 
materia de encrgia, mcdio amhiente, 
J- :,flldl()S IlIf('nt<1C/!JlI<1!CS I (, I (1.0oS) • llninT<;id,ld de Chile 
transportes, poHtica social y cont..Ktos 
/J(,op/c to /h'o/J/e. Una \'ez adoptatias 
las lllcdidas prcvistas en los pianos de 
accihn, podd sllscrihirse un acuerdo dc 
hucna voluntad que coincid.1 con los 
aCllerdos de .1sociaci{'m previstos por la 
AL\1. Pese a hasarse en un conjunto de 
principios y valores COl11l1nes, los plant'S 
de ,-Kci(')!l son diferentes entrc Ull pais 
y ntro, de modo que tengan en Cllenta 
1.1S p,lrticlibridades de cub asociado, 
SllS intereses y tamhirn Sll clpacidad y 
\'olulltad de llegar a <.H':lIertios que los 
\'inculcll cHla vez Ill"ls estf(.'Liwlllellte 
cOil 1.1 UE. Ade111.1s, ellos constituyell 
el PlIllto de referenci,l para programar 
1a asistcncia tlnanciera a los p,lfses <lS()-
Ci'-ldos. Actll.1lmcntc. todos los socios 
del .\lediterr<ineo, salvo Argelia, Lihia 
y Siri,l, han adoptado los planes dc 
,1cci('11l pertinelltes. 
Para los p"ises de la rihera sur del 
.\Ieditemineo la posihilicbd de par-
ticip,u en el mercldo interno pod ria 
repres('ntar Ull ohjerivo mils atrayente 
que cllihre comercio que pren; la AE7'-1, 
SI hi en e110 potlda signincar un mayor 
cOlltrol de Lls politicas de los socios 
mcciiterr,lneos por RruseIas y que se les 
cxijalllllay()res esfuerzos d(' adapt.Ki('m 
llorlllati\"<-1 e insritucional quc 110 todos 
estell dispucstos 0 ell condiciones de 
realizar. 
OtL1 importante !lovedad se rchere 
a la (fe,lci('m de un mecJnismo euro-
peo de acen.:amiento y as(Ki,Kion, que 
reemplaza el mecanismo fin,lncicro 
anterior \1FDA para los palses medi-
terL1llcos. E"tc, que dispone de m.l5 de 
11.200 millones de euros, sirYe para 
Ilevar aLl pdctic.1 los p1.1nes de acci('m. 
Uno dc sus elementos illllovadore~ es 
b cooperacitlll tral1sfrollreriza para 
nnanciar programas conjul1tos entre 
las regiones de los Estados mielllhros y 
de palses as(lCiados que com parten LIna 
fronter~l COllltill. inclusive maritim~l. 
EI Iluevo Illecanismo permite sllpcrar 
los prohlemas dc coorJinaci('m entre 
los mecanismos externos e internos de 
nn.1Ilciamil'llto y asistencia de Ia Uni(')J1 
FlIropea, al contrihuir a simplitlcar b 
acci6n extern a de esta y una imp!cmen-
taci('lI1 111;1" encicllte de los programas. 
1,;1 asistencia COlllllllitaria mediante el 
Illccanisl1lo de ,-lproxin1<lci('m contcmpla 
progr.ll11,lS (ountry () muiti-coulltry 
(c()operaci('m regional 0 subregional), 
progr.llll<lS tem .. iticos elltre los difc-
rt'ntes asociados Y linn () mas Fsrados 
micmhros. adem<1s de program<-lS de 
cooperaci(')J1 transfronteriza cntre uno 
o 111.1S Fstados miemhros y uno 0 111;lS 
<lsociad{)s. 
FE NUEVO [SCENARIO 
FCON{)MICO MEDITERRANEO 
Si comparalllos el actual escenario 
curo-mediterr<1nt'o con e1 del inicio 
de 1.1 Asm:iaci(')Jl euro-lllediterrJ.nea, 
surgen cbramcl1te dos diferel1cias: pOl' 
una parte, en L1 .Ktllalidad los palses 
al sur y ;11 oriente del J\ledirerdneo 
ofrecen oportuni(bdes ecoJ1bmica'i 111 .. 1S 
signihcarivas; poria otra. los retos que 
dchcn enfrent,-lr los pai<;;c", de 1<1 Unihn 
Europe.1 para podn hcnen.(iarsc SOil 
111.1", complejos. 
FI clladro 1 llllll'stra L1 sostl'l1ida 
accll'ucihn dd CreCilllient() eCOll{'Hllico 
que ha registrado til l11:.1yorla de los 
paises medirerrincos .1 partir de 201l.>, 
villculadJ. 1ll~1s qut: nillLl <11 J.Ullll'l1to 
de los prcci()s del petrhlco quc h~l di-
fundido gradllalllll'llte lucia la regihn 
IllcditCIT;:illl'<l ci IJlHI11l cC()]1{)Jllic{) que 
est/l cHacterizando ~1 los palses perro-
leros del Golfo. 
Como Illt'dida aproximada de los 
efeLtos de la honanza petrolera pucdcn 
considerarse !J.s (asas de Lrl'cimicllto 
del PIB nominal: Sl'glill las estimaciol1es 
111.1S n:ciclltes del FonLio \l{)llct,Hio 
InrcrnilLiol1<1l, cl PIB ,1gregaLio de 1.1s 
seis l110llarqllfas del C()l1sejo de Co-
ol'ccaci'lIl del (;olfo (Arahia Saudir,l. 
Bahrein, Elllirato\ Arahes lInidos, 
Kuwait, OIl1~ill y (~atarl se ha dllPiicado 
con creces ell los lllrilllO\ Cll,ltro <1I10S, 
p~lsalldo dt' 350 Illilmillollt's til' d{)LlIT" 
en 201l2.1 SIl5 milmillones ell 211l)7. En 
cI lllisl1lo periodo, el PIB agrcgado de 
Ar~eli'l. El4ipro \' Lihia (los rres prinri-
pales producrores de hidrocarhufOS del 
l\1cdirerrjneo) ,1l1111ellt(') de 164 mil <l 
316 mil millollcs de lk)bre~. 
CliADHO I 
P;\f'...11" DEI \1\·\)Jl'nmA.sro Y \IFlllU OR11·STF: \'ARIALH'):\ DU. PIB 
(fl1 /J()fc(,Jltajcs) 
1998~2002 2003 2004 2005 2006 
ArgelliJ 3.6 6,9 5,2 5,1 2,0 
Arabia Saud Ita 1,5 7,7 5,3 6,1 4,3 
Bahrem 4,8 7,2 5,6 7,9 6,5 
Eglpto 5,1 3,2 4.1 4,5 6,~ 
Enmatos .Arabes Unidos 4.0 11,9 9,7 8,2 9,4 
Jordailia 4,3 4,2 8,6 7,1 6,3 
Iran 4,2 7,2 5,1 4,7 5,8 
Iraq 46.5 ~0,7 6,2 
Kuwait 8,2 17,3 10,7 11.4 6,3 
LlbiJllo 2,3 4.1 7,5 I, I 0,0 
Llbla 2,2 5,9 5,3 6,3 ~,2 
Marruecos 3,3 6,1 5,2 1,4 8,0 
Qllljn 3,6 2,0 5,3 6,0 6,8 
Qatar 7,0 6,3 17,7 9,2 ]0,3 
Siria 2,9 1,1 2,8 3,3 4,4 
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Pm PI'I{ cAl'I [A 1)( 1 ()~ I,,\I\L-, A-,OCL\{)(h IlEI. .... HIlITFRRA~ro 
(Lll d(l/d},cs) 
1003 2004 2005 2006 
2.129 2.631 3.122 3.397 
1.197 1.137 1.270 1.489 
1.949 2.133 2.304 2518 
11.323 18.159 18.951 20.177 
5.559 5.949 5.898 6.141 
4.267 5.309 7.123 8.327 
1.688 1.890 1.956 2.149 
1.793 1.392 1.560 1.844 











I-tlcl1fe: hlildo !\\n!lct;lrio Inrcrn;lCiol1al, W'()rld f.'ol1l()nIl( ()llt/()()k f)ata/Ja~c, ahril de 2()()H. 
LJnidos .1 la profundiz;lci('lIl de los 
procesos de reform.1 ecoll(')!11ica que 
tiellell lugar ell pafses import<.llltes, los 
acolltecimientos refuerzan Ll transfor-
maci(')11 del J\'lediterr<lneo desde una 
7.ona de capital eSC1SO y simple deslo-
clii7.aci('lIl a zona de desarrollo. L1na 
scilal evidente del l'rccientc <.lrractivo 
de los p.liscs Illcditerr;lneos es cl r .. lpido 
allmenfo de invl'rsi<')]1 extranjera direc-
t.l, como se ohSl'n'.l en el clladro 3. En 
2007 los principales raises reccrtorcs 
fllcroll Turqula y Egipto -que se vieroll 
tavorecidos por Lls llll'did.1S de lihcrali-
z,Kibn .ldoprad.1s ,1 panir de Illcdiados 




h;\TR~I()~ rXIHA~JIIc\ I>IRI C 1":\ L:S 1'.\1 ... 1. ... III I. "lUM 
(1-:" mill()l1L's de d()/elreS) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
438 1.196 1.065 634 882 1.081 
Alitonclaci PalestinJ 62 19 9 18 49 47 
Eglpto 1.235 510 647 237 2.157 5.376 
JordiJllIJ 815 138 74 436 651 1.532 
Israel 5.128 3.605 1.668 3.896 2.040 4.792 
liballo 964 1.451 1.336 2.977 1.993 2.751 
Milrruecos 471 2.875 534 2.429 L070 2.946 
Siria 210 llO 1I5 180 275 500 
h·me? 779 486 821 584 639 782 
Turcllll'a 982 3.352 l.lJl 1.152 2.883 9.803 
MEOAlO 11.144 13.742 7.407 13.143 12.639 29.610 














hICIl!": Ilcnr~· 1'., S. ;\hdclkrim, B. dt: S,lillt-LltIfl'lIt, 1!l1'1'~ft~SCIIII'lIts dil'l'ds ar,lII,l!,ITS d.ms 
/" n;.l!.I(J11 A1J-:D.4.. ('112007: /,1 {"I~(lt!(', ··At\I~I;\ ~()rl'" &. ()()(lIlllcnr~·, Illa~·o dt' 2(0)). 
1..1S m.lyores oportunidades -como 
10 demuestrael .ltr<1cti\'o Cfeciente-co-
rrcSpOl1dell sin emh,lrgu a desafios m.is 
cOl11p1cjos. l.a prOpllcst,l dc inregr;1Cit')Jl 
econt')l11ic.l que Ia LJE ofrccc a los P;lISCS 
del ~ kditerrjnco mediante Ia conril1ua-
ci(')11 de 1.1 AE~l Y 1..'1 illicit) de b PEY 
Il() l'S 1.1 lil1i~'l quI..' SL' preSl'lHa htly a 1<1 
fl'gi('m. De ;KlIerdo COil cI deSellC]l1to 
cad.] vez mayor respecto de bs negocia-
ciones l11ulribterall's (inclu'iive aquclL.ls 
que tienen lugar en el sent) dl' 1<1 Orga-
nizacil:)Jl ~"ll1ndial del COlllefcio), en 
los l'llrimos ,l1l0S los Estados LJnidos 
hall .1dopudo una poiftic.l ecoll(')mica 
exterior I1111cho Ill'is <KtiLl en el plano 
hibrcral, quc ha tcnido illlportcllltcs re-
pefcllsiones ell la regi<">n Illcditcfr<"inea. 
En primCf lugar, cahe Illcncionar el 
not,lhle exito logrado en Jordania POf las 
Zonas industriales l'5peci.1ics (qu.di{ied 
illdllstri~ll ;:011CS), sllrgicbs a fines de los 
ailos noVellta para estilllul,lf ]a integra-
ci6n cconomica entfe Jon.bni'l, Israel y 
los Tcrfitorios Pa1cstinos. Fstos ofreccil 
el ingfcso lihre de impuesros ailllt'rc1do 
csradounidense y b fiiaci(')]1 de cliotas 
para los productos qtle re'ipeten la feglas 
de origen, It) que h,l lIe\'ado a Egipto a 
imitaf la cxpcrienci;lmediantl' un .l(uer-
du su~crito ell dicielllhre de 1004. 
Ademjs, ell m.I),O de 2003 el pre-
sidcllte BlI"h lan/(') lIna inici;ltiv<1 
orienrada a crear CIl el lapso de lIlla 
decada lin ,lrea de lihre cOlllcfcio cntre 
Fsrados Unidos y It)S palst's «p.Kihcos» 
del j\1edio Oriente (de aClierdo con la 
definici6n ampliad., hecha propia por 
los Estados LJnidos, que cumprenJe 
desdc ;"jarrnecos h.15t" Aigallistjll). 
Esta iniciativ<l. que sc hasah;l ell dos 
,l(lIcrdo'i de lihre cOI11L'fI.:io ya l'Xiste11tes 
(COil l'iracl desdc 19N5 Y COil Jordania 
dcsde 20UD). se ha rr"ducido en I" 
slIscripci('m de esta cbsI..' de aClIerdos 
COil .i\iarrueco ... , Fbhrein y Om;ln. Ell 
gl'ncral, l'~tos ~Oll Ill;i~ ampiios qlH: lo'i 
;1Cuerdos Lit.' ~lsoci;leit'lIl l'uro- J11cditc-
rr.lllcos: Estados Unidos pide Iluyores 
concesiol1es en tcrmil1()s de apertura 
l'll m<lft:ria de scn'ieios C illvcrsiollcs, 
pero "frcee m;ls Cll 10 que respeda ,1 
aperrura de su ll1crcllio a los produc-
tus mediterr,lnl'os. Cahe sCI1,1lar ... in 
emhargo que ell 2007 cn los EsrJdo'i 
LJnidos ~HIIl1Clltt') b ()po~ici('lI1 a las IlC-
gociaciolles cOJlll'rciales y en L'1 futuf() 
pr/lxilllo no se prevell Iluevos aClIerdo" 
dc lihfe cOI11t.'fcio. 
En eonsl'clicilcia, In quc plIede 
ofrecer 1a LJE COil su politica de huen,l 
vecindad -csellcialmcllte lin nUfCO 
l1ormativo paLl cl proccso dc transfor-
maci(JIl eUHl('1Il1ica y. a brgo pL1zo, tllM 
politiea hacia los paise'S meJiterLlllt'os, 
;h.:ompaiiado'i de un finclIlL'i,lJ11icllt() 
I'ebti"<lmente generos()- dehe cnfrentJr 
el dohl .... dcsafio de los Fstados LJnid()s, 
que pefmitcil lIll <lcce~o m<lS <lJllplio ,1 
su mercado, y dt' los palses del Golfo, 
que ofreccn ahundantes L·apit.lles y. de 
Illanera crcciente, cap'1L'iLi.ld org<llliza-
tiva y de gesti(')Il avan/ada. 
RECURSOS Y REDES ENER(;(.TICAS 
Graci;ls al dccidido mejoLlllliento 
del escenario l'1l materia de corrientcs 
de energia, cahe prever llue el fol glo-
r.stfldws ifltCr11<1(1!JIt.lft'S 1(,1 (.!ooH) • llninT<.,idad ~k (:hilc 
10<11 dcl J\lcditcrrJ.nco recihid fucrte 
impulso. En decto, mit'lltr..1s que en los 
;.lllOS cillcucnt,l y sescnta dcsC111peik) un 
papcl111uy importantc cn el fluio gloh.11 
de pt'tf{')lco, posteriormentc se rcdujo 
mucho 1<1 importancia rt,-'Luiva de Ia 
Clienclo Sin embargo, eI ~leditcrr;j.Ill'() 
pod ria volver a scr cl IlllClco central 
del intcrcamhio intl'f11acion;ll de cstI..' 
producto graci,ls ,1 bctore') tales C0l110 
la di~minl1ci('lI1 de L1 producci('m en 1..'1 
~ lar del Norte, Lt ap,-uici(')J1 de Cflldo en 
1..'1 C,lspio Y l'1l Asia cl'ntral (quC' en p;ute 
'\ignificatiL1 IIcgar;.i al 7\lcditerdnco a 
trav('s de olcoductos que atraviesan 
Turquia), el fill del hoirot a Lihia (doll-
de aL'tUallllcntl' hay mayon's posihilida-
dc.;; dc quc <1umentc la produccitlll de 
hiJrOf..:arbul"os), ellllcjoramiellto de 1,1S 
condiciones de inversibn cn Argelia y 
la futU[;l reincorporacihn dc Iraq en Ia 
industria petrolera internacional. 
A It> .ltlfcrior h;lY quc agregar cl in-
cremcnto dcl consumo europco de gas, 
que clevar<.l el tr;ifico de produ({os ClltT-
getico'i cn el ,\ kditerrtlneo. Sc prevc que 
Lls necl'sidadcs <1Ul11cnten alrcdcdor del 
40(~'() ell 15 Jiios. Si L1 m<lyorl<1 de las 
fLlcnte" de cl1crglJ e:xperillll'ntJn l1n 
;llzJ -;imilar, el conSl1lllO de gas natural 
deheria lIey,use cen.:a del :-lOO/o elltre 
20115 ) 2020. 
\liel1tras que la rihera norte del 
\leditl'rnll1co es UIl,-l gran consllmi-
dora de energia, los parses de la rihera 
'llr -l"il rarticular Argclia, Fgirro \" 
Lihi;1- COI1(cntran cerca del 5(~(, de 
las rt'~cryas J111IlHli.1Ies de petn')!eo y 
de g~lS. Las resen'as de hidrocarhuros 
del ;\L1greh sc c!e\,.l1l a 7 milmi\lollt's 
de toneLllbs de petn')Il'o y a A.onn hi-
1\ones dc metros Cli hic{)s (hem) de g.lS 
natural. Estos reclIrsos se enClientran 
princip'-llmentl' en Argelia y Lihia, 
quc posccn el X7(i;) de las reservas 
de petr{,leo (Lihia 5AOO millones dc 
tone ladas, Argolia 1.500 millolles) )" 
cl 71 (:{) de las reserV<lS de gas natur.ll 
(Argelia 4.500 hcm, Lihi., l..JOO hcm) 
dl' tmh 1.1 regi('m meditcrranea. 
En 200A los pJ]ses del J\lagrl'h pro-
dujeronm,;s de 175 millones de tOllela-
d.ts de crudo y 102 hem de gas natural. 
Ell const'cliencia •• 1 los .1Ctllalcs nin'le.;; 
de producci6n el .\/lagreh dispone de 
40 ;1110S dc rcscrvas dc pctr{llco y de Sg 
<'1110S de rcservas de gas natural. 
Entre los pai"it's del i\1editcrr<1nco, 
Argelia cs eicrfi1mente el m.ls inte-
rcsante desde el punto de viSf<l de la 
energi;.1 y.1 que, despucs de Ru<;ia. c<; 
cl m;:lS importante ahastcccdor de gas 
dc Furop;). AJem,.ls de transport.1[se .1 
Europa como (~'L, el ~as argclino ('s 
I1cvado por dos gasoductos: cl Trasmed 
que lIeg,' " Sirilia (en \Ltzara del Valle) 
.ltravesando Tt'lIlez y cuyo potcllcial st' 
complet<lf<l en 200R. cliando p,lse de 26 
mil ;l 32 Illilmillolles de metr()" n'lhico" 
al aiin, )' "I gasndllrtn Maweh-Europa 
(\IEG) que lIega a Esr'"la y Portllpl 
a traves de i\\arruecos. A estos ILlY 
que tlgreg.H eI g.lsoducto Argelia-Italia 
,",.1 Cerdcilt1 que trall,\portar.l g mil 
mil10nes dc metros Cllhicos al .1110. La 
ejecuci('m del pl"oyecto. que cOJllprendc 
1.470 killS de tuherf,,,, requicrl' llna 
invcrsi('lIl (crcana a los 2 mil millolles 
de euros. Otro proyecto preve un ga-
'\4 
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soducto que lIlliLl. directalllenre Argelia 
con Francia. 
Argelia, asi como otros socios del 
\lediterd,neo, l'~ partc de divcrsos 
proyectos dc la Uni(lll Europea en ma-
teria dc cnergla, cntrc los cliales cahe 
I11CIlCioilar el AleditcrrllJlcl-l1l g.lS ring y 
el /vIeditclTdlleLlIl electricity ring. Talll-
hii'll poscr lin pnrcllci'li imporralltl' ell 
el campo dc las redes elCctricas, C()llsi-
dcralldo que y.1 rxporta clectricii..bd a 
sus vecinos. Adem.b, h.1Y proycctos ell 
estudio p.lr<l ilUlllelHar las exporracio-
ncs ramhii']l .1 p"isl'~ t'liropeos. Podri,-lll 
tendc:rsl' cah1l's e10ctrico'i junto .1 los 
gasoducros existelltes, posihlcml'lltc 
con illterCol1exiolll''> medi,-llltl' Ull cahle 
suhmarino Argeiia-Sicili.l y Argciia-
Cerdeiia, 10 que sl'ria \'l'lltajo"o para 
It,llia y ell p.uticlIi.u para las dos re-
155 
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giollc'> inslibres en quc sc c.,t'lhlcc('ri~ln 
los tcrminales. 
(;raci~ls a sus recursos de gas y a Sll 
sitll~lCi()Jl estrategica entre Africa del 
:'\'01'fl', el Cercano Oriente y el Golfo, 
Fgipto es eI otro .. lsociado mediterr<'inco 
qUl' clll11plc ul1a fllnciol1 clan' en los 
proyl'ctos dc redes energeticas. EI go-
hierno egipcio ha destinado ill\'l'fsiol1cS 
cerclIlao;; a los .)00 millol1cs de (.\{)bres 
par" deS~Hr()ILH lin proyecto de intl'r-
cont',ic'm elt~ctrica regional que aharca 
Jonbnia, Siria, Lihano y Tur(.]ut..l (al 
interi()r del Afcdil£'1'r.lIlCdU eil'tfricity 
I'iug) y que pod ria IIcgar <l 1I1lirse pOl' lIll 
lad() con ]a red europea y. pOl' eI otrl), 
COil ]a red del COllsejo de Cooper,lci(')J1 
del (;olfo, 
FI ntro pais IllcditclT<.llleo que 
graci~ls a SllS grandes reCllrS(lS pctro-
ler()s y de g .. lS tienc enorl11C potenci<ll 
prodllcti\'o es l.ihia, Entre otras cosas, 
ya ahastecc de gas a ltali~l <l tra\'t~s dcl 
(;1'('('11511'(\1111, que fUllciol1a des de 2004. 
Dehido .. 1 1<1 llecesidad de lIn .. 1 creciente 
diH'r"ihc<1ci6n de sus fuentes de ,lhas-
tecimiento, no reslilta sorprcndente 
que L, LIE ha\'a incluid" la cjecuci'-111 
de las interconexiol1es entre hali,l y 
Lihi" (qlle n" es miemhro de Ia AF\II 
entre 1o" proyectos priorirarios paLl 
Europa en m .. 1teri~l de rcdes ellcrge-
ricJs. Las e\'alliaciolles t'llrope:1s han 
tenitio preselltes Llllto cl potencial 
de I.ihi'l como L1S illterconexiones ya 
C'xistentes a !livel regional. De hecho, 
en cl sector de clcctrici(.l.1d, al interior 
del hloqlle maf;rehi (Argelia, Tllllez \' 
Lihia), dcheria iniciarse un proceso de 
intl'gr~lCit'l11 tms cl ellal deheri,l crcarsc 
un l11l'fcHio elccrrico euro-magrehi. 
De ~h .. ·uerd() COil In s(,llaLldo ('11 lin 
('studio de 1.1 Organizaci(')!l ~l1111Jial 
de [nerg,a At'-'Illica (Ol\IEA), a fines 
de 2006 se t'11L"ontr.l h,ln en estlldio () 
en una ctapa avanz~lda de preparaci{)]1 
19 proycc(OS de redes elt~ctriGls en b 
Clienel del ~:1cditerr<llleo. Entre ellos 
cahc menciol1ar eI proyedo FiT A'\l, 
que prevc el reforz<lmienro de bs inter-
concxioncs entre los raises del norte dc 
Africa: Egipt", Libia, Timez, Argelia )' 
fvlarrllecos. En 20 I 0 deber,a haherse 
concluido la il1ten:ollexil'lI1 Tl'lIlez-
Libia entre Bouchemm<l y FI Rowis y 
1.1 conexi'-lil Libia-Egirto desde T"brllk 
hasta Salolll11. Las exportaciones de 
clectricicbd hacia Eul't)pa (ya (ol1('ctada 
entre Alarruecos y E<.;paiia y, e\'t'ntll~ll­
mentc, entre Tl'lIlez e lulia) poJrian 
representar un potencial signihc<lti\'o, 
sohre todo en el caso de desarrollo dc 
b elll'fgia !lllcleJr en los palses del sllr 
del \lcditerd.l1co. 
Pese a Sli eSC,lsa dotaci(')J1 de recur-
sos cncrgcticos, ;\lJrruecos y Tl1l1t'Z 
constituycll un anillo fundamcntal 
dentro del l1urco de L1S redes energe-
tiC1S Illeditcrraneas, en particular par .. l 
la export;.lci(m de gJS argelino hacia 
Europa. Desde luego, por J\larruecos 
pas" parte del tra"d" del MH;, que 
tran'lporw gas argeli!lo hacia Espail<l ~. 
Portugal. A partir de los ;'lilOS ochenta, 
Tlll1CI. ,1pro\'echa Sli posici('m de p .. lb 
de tf<lnsito gracias a su proximidad 
dt' It''llia, pOl' lIll,l p .. 1rte, y de gr"ndcs 
prodllctores de hidrocarhuros (Argelia 
y Lihia), por 1<1 otra. para ohtcner im-
p01'f:1l1tes hendlcios econ{)ll1ico<:;. 1.0 
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m.ls probable es que cstc rol se amplie 
gracias al allmento de capacidad del 
Transmed, quc se est;i ampliando dcbi-
do a que Argelia esc:i recurriendo cada 
vez mas a gasoductos subm,uinos que 
evitan los p,lises en tr,ll1sito. 
A jllzgar pur LIs interconexiones 
existcntcs y por los proyectos en estu-
dio, adel113S de la incorporacic'm de los 
paises del norte de Africa y del Cercano 
Oriente en las redes transeuropeas de 
gas y de electricidad, en el sector de 
la energL.l se vislumbran significativas 
oportunidades de cooperaci6n euro-
med iterr~lnca. 
Los FLUJOS MIGRATORIOS EN FL 
MFDITERRANEO 
EI !\!editerr;ineo posee una brga tra-
yectoria de intercambios y de tlujos de 
poblaci6n entre los raises rihereflos. A 
partir de los an oS I1oventJ.las corrientes 
migratorias, sohre todD des de eI sur ha-
cia los paiscs curoreos, han aumentado 
notablemente. Si bien es cierto que las 
grandes crisis migratoria~ (esto es, los 
tlujos imprevistos y Illlly significdtiv{)s) 
han sido mils que nada conseclIcncia 
de las guerras en los Bakanes, desde el 
J\'1editcrr<ineo se ha producido una co-
rriente prolongada que en detlnitiva ha 
telliuo importantes repercusiones para 
los paises curopeos (vcase el cuadro 4). 
Por otra parte, adem~is dc ser tuente 
de emigraci6n los paises del norte de 
Africa a menudo 10 son de trc:tnsito de 
corrientes migratorias provenientes del 
Africa sub-sahariana, que es Ia regi6n 
de mCllor ingreso pcr capita del mundo. 
EI fell{')J1l(-'1l0 migratorio se ha arribui-
do a una serie de causas: el elevado 
crecimiento demografico de los paises 
de la ribera meridional, ellimitado cre-
cimiento ecollc')lllic() y Ia consiguiellte 
incapaciJ,lu del mcrcado del trabajo 
local de absorber la ahulH.bnte tuerza 
de trahajo existente r la existencia de 
cOlltlictos internos e interestatales. 
Las migraciolles tienen importantes 
consecuel1cias tanto para los p<.1lses de 
origen como para los de destino. En el 
caso de los primeros, auelll .. is de ser LIlla 
v<llvula de escape para un 1l1crcado de 
tf<.1IXljo interno cstancado, b cilligra-
ci{m es lIll importante recurso econbllli-
co graci"ls a las rcmesas de dinero de los 
emigrados. Para los palses ellropcos, Ia 
presencia de inmigrantes contrihllye .. 1 
componsar eI deficit delmerGldo laho-
ral, al proporcionar mann de ohra para 
sllstentar el crecimiento econbmico. Sin 
emhargo, ademds hay que cOllsiJeLlf 
ntros aspectos. De hecho, ell un COI1-
texto que se caracteriza por el aUlllento 
del fenomeno 111igr,Horio, sohre touo de 
los t1l1jos irrcglliarcs, la contencion y Ia 
gestiun de Ia emigraci{JIl han pasado a 
ser cllestiol1es de espccial importancia 
para los paises europeos a quicnes 111,lS 
les illteresa la inmigraci{)Jl y dc cLlsico 
fen6meno social se ha cOllvertido en 
asunto de seguridad. A I11cnudo ricnde 
a cOllsiLierarse que Ia Illanu de obra 
inmigrallte es LIlla de las C .. lllsas del 
desernpieo de 1a pohlaci()n aut6ctona, 
percepci6n que sin embargo no contlr-
man los estudios empiricos. A esto se 
agrega la preocllpaci6n que callsa L.l 
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difusi{)n de fent)JllenOS transnacionaies 
t;'lles como el trallco de seres humanos, 
el crimen organizado, el tr<.1fico de 
arlllas y de droga y el terrorislllo, que 
en aigullos C1SOS se reiacion<1n con la 
presencia de grupos criminales entre los 
inmigrantes. 
En consecuencia, las migraciones y 
1.1 intcgracion social de los illmigrados 
cOllstituyen un desafio que es preciso 
ahordar ell forma conjunta. En c1 pro-
gram" quinquenal de trahajo aprobado 
en la Cumhle euro-mediterr<lnca de 
Barcelona de 2005 COil motivD del de-
cimo tlniYcrsario de la AE!\l, se aconk) 
que era preciso fortalecer In coopera-
citlll euro-mediterr<-lnea en m<-1teri;.l de 
migraci(HleS, integracion social, jl1sticia 
y seguridad como cuarto pilar de la 
AE~1. En la primera reuni6n ministerial 
euro-J11cditerranea sobre emigraciones 
que tuvo lugar en Portugal, en Iloviem-
hre de 2007, se acord" aplicar medidas 
concretas aunque limitadas en materia 
de migraciones regulares y clandestinas 
y prollloci()n del desarrollo. 
Entre las principales medidas pro-
puestas cabe mencionar la crcacion de 
un grupo de trahajo sohre inmigrantes 
y mercado de trahaj()~ Ia promocion de 
cursos de form3cion para los trahajado-
res inllligrantes, asi como de formaci6n 
profesional y de idiol11as para preparar 
i.l posibles ellligrantes~ informacion so-
hrt' las oportunidades de trahajo en los 
palses de destino; creaci6n de centros 
de informacicJl1 y gesti6n de la oferta 
y demanda de trahajo en la regi{>Il 
euro-mcditerr.1nea y la pro111oci{»1 de 
program<1S y actividades para los Cl11i-
grantes regula res. 
CUADRO 4 
Ei\UGRANTES DE PAhrs DE LA RIBERA SUR DEL ~lF\)ITFRRANFO (ARW:UA, EGIPTO, 
.JOI~[)A\JIA, ISRAfI, LfRANO, J\;lARRUFCOS, SIH.JA, TFRRITORIOS PALESTINOS, T(rNEZ 
y TURQuiA) 
Total emigrantes 
Pais europeo de destino Fuente y ano de referencia de paises del 
Mediterraneo 
Austria Austria Statistics - 00.01.2006 124.795 
Belgica D.G Statistlques et information economique - 01.01.2006 136.098 
Chipre Censo 2002 6.609 
Dinamarca Statistics Denmark - 01.07.2006 36.605 
Estonia Censo 2000 26 
Fmlandia Statistics Finlancl- 31.12.2006 5.095 
FranCIa IN SEE, censo 1999 1.997.823 
Alemania Central Register of Foreigners - 31.12.2006 1.941.209 
Gran Bretai'ia Censo 2001 137.001 
Grecia G.S. of National Statistical Service - 01.01.2005 12.385 
Irlarlda No riisponible 
Italia Istat - Balance demograiico - 01.01.2006 506.056 
Total emlgrllntes 
Pllis europeo de destlno Fuente y ana de referer1ClCl de paises del 
Mecilterriineo 
Letoilia Censo 2000 1~1 
Lltual1la Cerlso 2001 268 
Luxelllburgo Censo 2001 810 
Malta No dlsponible 
Paises Bajos Statistics Netherlands - 01.01.2006 398.532 
PO/OIlld No dispol1ltJle 
Portugal Servr 0 Estrangeiros e Frollteiras - 31.12.2005 1.900 
EslovaqUia No dlSpoillble 
Esiovell13 Censo 2000 259 
Repllillica Checa Ministeno del Interior 2002 2.101 
Espan<l National Satlstics Institute - JI-lO 2005 570.258 
Suecia StatistiCS Sweden - 31.12.2006 20.946 
HungriJ Censo 2001 2114 
TotJI UE 5.901.076 
Fuel/Ie: Philippe Farglll's, ha.."ldo l'n Mtgr.lt/l)lIs 1I11;dlfcrr,IIII.'CIII/('S, N.<lf){)()rl .!.{)()(l- ..?()(F. 
(:ARL\l, Fur()Pt',llllJlli\'crsit~ ln~titlltl', f1orl'lKia, 2!)()-. p. 4():;. 
CONCLUSIONLS 
En la aetucllidad, el eucldro de las re-
laciol1cs cllro-meditcrf<.1.nC,lS ha v,Hi,Hlo 
not,lhlemente. LIS mayorcs oportunida-
des cn el campo eC()llt>mico y las pers-
pectivas de aUJ11cnto de ]a cooper"Ki("m 
energetica Sl' "Komp'lii.ln dc illtent()S Cll-
ropeos por rctol11ar las rebciones con los 
pafses mediterdllco" \·ecino'i. As! pues, 
para b UE cl '\leditcrrJ.lll'o repn .. · .. l'llta 
un gran potencial clIya importancia no 
se ha c.lptado cillulmentc. Las nllc\"as 
oportllnid~ldl's que ofreccll los p,11ses 
metiitl'rf<'lneos ya 11.111 dado lugar .. 1 un 
incremento de las rcbciollcs cOll1l'rcia-
les con Europa y Cil especial con Italia. 
Ell 20U7 Ia ta~'l de cfecimit'llto de bs 
exportaciOlll'S italianas h'h.:ia los palses 
meJiterraneos fue IllUY positi\'il y alcan-
Z<1 el 14(/;.) en comparacioll (Oil el Wj{) de 
las cxportaciones tot.llcs. 
N .. lcida con grandcs al11hiciolll''', 
peru de IllI1ites illciertos, b propuest,l 
de I" "Uni"n .\lediterrcinea .. LlnZ<ldcl 
l'l aiio pasado por cl prl'sidentl' hancl's 
Sarkozy Sl' ha transform,ldo ell la nUc\'.l 
n'rsi('lIl de Ia politic .. l eur()pea para el 
f'v1editcIT,lnco: l'l «Prc)ces() de B.lrCcl()-
l1a: Uni('ll1 para cl .\lcditerr.1.lleo», qUl' 
se inici(') ell b ctlmbre de P~HIS del 1.1 
de julio y ell la quc participaron los 
jcfes dc Estado y dc gohicrno de 111,1S 
de 40 pafses. Sli prupio titulo subr'lY"1 
b «col11l1nitariz(lcion" de la iniciatiy.1 
y la continuidad dc I" Af:--'1. 
EI rt'llovado "Pn.)I, ... e~o de IbrL'e\olla: 
Unibll para el \1editerr:inco» st' h.1S,1 
ell un cllfoque fUIlCioll,ll y sc desarro-
lIad .• 1 p .. utir de Ull<.l ~eril' dl' proyectos 
aproh.1dos en L1 cumhrc de Paris. Ell Ia 
practica, ')e tmt;.l de Sl'is iniciativilS ell 
materia de deso)l1tamin;'lCitm tiel All'di-
tcrdnco, infracstructuLl de tr,lllsporte 
(en particular las amorist.1S del nul', 
b autopista del j\bgreh y el fcrrocarril 
traIlsITIagrchl), protecci(lIl civil, ener-
gi<lS ITllo\'ahle'l (el PLlIl sobr l11editcrd-
nco), edUCKi(')J1 superior e il1\'estigaci('l1l 
(uniH'rsiJaJ euro-mediterrjnea) y de 
]a "inici<1tiL1 para cl des.urollo de b 
rrodllcti\'idad en ell\icditerrjneo». La 
DecLuaci('l1l de P,-HIS mCIlCiOI1<l otras 
jreas tcm,iticas (se pOlle especial cnbsis 
ell b gestihl1 de los recurs()s hidricos 
r ell L1 seguridad ,1Iimentaria), pt'ro 
corrt'>:;pollded a b pn')xima (tlmhre 
de 2010, bajo la pn.'sidenci,l t'spailola, 
sclecciollar posihlcs proyectos nuevos, 
Ll principal illT1ovaci6n rclacionada 
COil la Asoci'Ki{lIl euro-lllt'diterr;.lIll';l es 
la cstfuctULl institllciollal quc sc hasa 
ell una pfesidcncia mixta y una SeCfl'-
tarl.1 cOlljllllta que h,lce hincapie en la 
CO-ou'llcrship de los s()cios Illcditcrr;i-
Ileos, pero al misl110 tiempo repbntea 
el rol de la COlllisi{Hl Europea ell Llyor 
de Ull n1<lyor cnfasis cn el principio ill-
tcrguhcrnamclltal (sc cstahlccc tamhien 
un Comite cOlljunt() pernUIll'nte, 1I11<l 
suerte de Coreper para la 1II'J\1i, quc 
atrihuye lin rol prioritario a los Esta-
dos, l.a Secretar!a conjunta, cllya sede 
se dccidid. ell l1o\'ielllhre (St' propoilcil 
lIarcelona, .\Ialra, :-'Iarsclla, Rah,1t y 
Tl1l1ez) y de 1<1 cllal depended 1a lucio-
n"lidad del director (delnorre si L1 sede 
se cl1 .... ontr<1ra ell el slir y a la inversa) 
que admillistrara el capital y los pro-
yecto", Todos estos son de geometria 
\·<.uiahle, es decir, ser<lll administrados 
por Ill'; paises a quil'llcS les inrcrescll. 
En el casn dc todo,; los pro)'ccros, l'1 
pr()hlcll1~l tll1<111ciero se enClientra pen-
dit'llte: Sll b.:ito depel1dcr.l. de 1.1 «lpaci-
dad de protno\'l'r y comhinar rC(,lIrsos 
pro\'enielltes de diferentes fuelltes, ya 
que no se pr('vcn Iluevos recursos co· 
mUll i t<1 ri ()s dest i 11 ados es pecftlc1m en te 
al "Proccso Barcelona: Uni6n para el 
iVlcdirerr<lnco». Otro elemcnto novedo~ 
so de 1a illiciariva es el mayor Illll11CrO 
de palses inn)lllcrados. Los asociaJos 
del i\.lediterd.nt'o incluyen tambicn 
<.'1 Princip,ldo dc :\t('maco y 10'; raises 
haldnicos rihercl;os (en 2007, Albani" 
ine awgida en L1 AE:-'II. 
Si esd ;1 la .1ltura de SliS intell'-.'iolles 
en Sll conjullto, el "Proct'so B;.Hcelona: 
UnilHl p<.11"<1 el j\1editerr;ineo» podr;i 
ofrecer apoyo politico y facilitar el 
"porte hn'lll('iero a Jlglillos grandes 
proyectos, cun In cllal dad. importalltc 
sllstento a lin proccso dc intcgraci()!l 
econc'}1l1ica que en parte se encuentra 
ell curso. 
El an;lIlZ<lmicllto del fol de la LIE 
en el i\iediterr;.lllco re~ulta toJada lll~l.S 
importante si sc cOl1sideran los intereses 
estrategicos, eCOIl('Hllic()s y encrgctic()s 
de acto reS l'xterJlOS a la regil)ll. Como 
sc ha \'isto, Europa dehe cllfrentar ante 
rodo el desaiio de Esrados Unidos. En 
los t'iltimos al1()~, la indiscutihle supe-
rioridad rolirira )' milirar de Washing-
tOll, pese a 1..1 Glid;l qut' represclltall los 
sucesos iraqulcs. sc ha acomp<.1I1ado de 
lIll,l mayor aserti\'idad ell el ..lmbito 
(,COlll)Jllico, Adclll,-ls de los Fstados 
lillidos, se asistl' ;,11 rctorno de Rusia, 
sohre todo ,1 travl-s de las inversiones 
de Cazprolll CIl el norte de Africa, Pero 
b \'erdadera n(}\'edad es Ia crcciente 
pCl1ctraclO1l china, empujada por Ia 
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necl'sidad del pals de divl'fsif-icar sus 
propi~ls fUl'ntes de <.lhastl'cimiento de 
ellergf~1. Pr,.\cticamente aUSl'llte dc b re-
gi('lIl meditcrr.1.l1ca a fines dl' los ochcI1-
ta, Ia China de hoy sc iu cOJ1vcrtido en 
actor importJI1te, cuya illtllleJ1ci~l l'st~1. 
destin.lda a allmentar en los pf()ximos 
,-1I10S, ya qUl' las invl'rsiones (hin,lS en 
los raises dcl .\lcditcrr .. 1.J1eo se centran 
no solamente en el sector dc los hidro-
cuhuros (en especi"ll infraestructura) 
sino quc sc extiendcll a otros sectores 
tJ.les COIllO L1S tl'lcCOmlillicaciullcs y 
Ia infraestruCfur .. l de transportt'o Hay 
aqui un eiemellto de cUlllpctencia y 
posihk c()ntraste, peru 1.'1 desarrollo de 
las corrielltes c()lllerCi~lks a tr.l\'es del 
J\1editerdneo, provenientes dc Asia y 
princip~d11lentc dc China, representa 
tamhicll una importallte oportuni(Lld 
para los paiscs europcos, antl' todo 
p.Ha It.llia. Queda por L'olllproh.Hse ell 
que llledida la IlUl'\'.l iniciativa l'ur()lll'a 
para el .\1editerr.l.neo fespol1derj a los 
camhios ell el esct'lurio politico y t'Co-
IllHl1ico del ~1.f(.'a y si t'sd en cOlldiciolll'<; 
de descmpeibr lin papeJ importante 
como hase de una U)()peL1Ci(')]1 t'lI]"O-
l1lediterLinea f()rtakcida. 
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